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В последнее время, особенно после вступления в решающую фазу мирового финансово-экономического 
кризиса и осознания его перманентности при сохранении существующей стратегии развития экономических 
систем, особую актуальность приобрела концепция обеспечения устойчивого развития.  
Устойчивое развитие — процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление 
инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения 
согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 
потребностей и устремлений (т.е. речь идет об обеспечении качества жизни людей). 
Основные принципы устойчивого развития человеческих поселений благодаря деятельности 
Организации Объединенных наций получили широкое распространение. Созданная ООН Всемирная комиссия 
по окружающей среде и развитию (комиссия Г.Х. Брунтланд) в 1983 году впервые ввела в оборот понятие 
устойчивого развития, определив его следующим образом: «Человечество способно сделать развитие 
устойчивым - обеспечить, чтобы оно удовлетворяло нужды настоящего, не подвергая риску способность 
будущих поколений удовлетворять свои потребности». 
Свой морально-политический и правовой статус фундаментальной концепции современного мира 
принципы устойчивого развития получили в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро, где присутствовали делегации правительств 179 государств мира, а также многочисленные 
международные и неправительственные организации. Там были определены глобальные проблемы устойчивого 
развития, принят и одобрен всеми участниками программный документ «Повестка дня – XXI», содержащий 
рекомендации руководителям всех стран мира разработать для своих территорий стратегические программы 
устойчивого развития. Целями таких программ по замыслу организаторов конференции в Рио-де-Жанейро 
должны стать социально направленное экономическое развитие, охрана ресурсной базы и окружающей среды 
для будущего соответствующих стран и планеты в целом. 
Понимание руководством России значимости проблемы устойчивого развития и необходимости 
осуществления национальных действий по выполнению решений Конференции Рио-92, принятых с ее 
участием, привело, несмотря на остроту социально-экономической и политической ситуации в стране, к 
принятию первого государственного документа по устойчивому развитию - Основных положений 
государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
развития, одобренных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 г. № 236. В последующем 
при разработке стратегии модернизации России не раз рассматривались проблемы устойчивого развития. 
В рамках стратегии устойчивого развития экономическое процветание России зависит от развития 
внутреннего спроса и потребления, производства инновационной продукции и изделий высокой степени 
переработки, ростом социальной ответственности бизнеса. В настоящее время экономическая политика России 
осуществляется неолибералистким курсом, итогом чего является: 
- возрастание антропогенного воздействия на природу, что приводит к росту техногенных и природных 
катастроф, причиняющих значительный ущерб экономике и обществу; 
- стремление к краткосрочной эффективности в ущерб долгосрочным целям (крайне низкий уровень 
долгосрочных инвестиций, недооценка значения человеческого капитала и природных явлений и т.п.); 
- предположение, что все ситуации регулирует «невидимая рука рынка», а функции государства 
необходимо свести к минимуму. 
При этом глобальный кризис вскрыл собственно российские проблемы в экономике, которые 
существовали до него и, по сути, являлись латентным кризисом. 
В кризисных условиях дерегулирование, упование на «невидимую руку рынка» все явственнее 
демонстрируют свою ущербность. На Западе и в России на это давно указывали видные экономисты. Начиная с 
Джона Кейнса выдвигались альтернативные идеи функционирования капиталистической экономики. К 
сожалению, основное течение экономической мысли пошло по другому руслу: господствующим стал 
либеральный фундаментализм. 
Сегодняшняя ситуация в экономике ведущих стран Запада вынуждает пересматривать сложившиеся 
представления. Так, в докладе ЮНКТАД «Глобальный экономический кризис: системные провалы и 
мультилатеральные средства лечения» констатируется, что «рыночный фундаментализм последних 20 лет 
драматически провалил экзамен». На саммите ЕС в октябре 2008 г. президент Франции Н. Саркози признал: 
ультралиберальный капитализм себя дискредитировал, и миру нужна рыночная социальная модель. 
Таким образом, в связи с уроками, которые вытекают из глобального кризиса, важно не ограничиться 
осознанием необходимости мер, которые смягчают остроту проблемы и помогают наиболее сильно затронутым 
слоям населения пережить кризис: надо думать о глубинных причинах, о том, как исправить сам курс развития, 
стратегию движения вперед. 
 
